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This study was carried out to look at the effect of participation in well known adventure 
mountaineering expeditions in Peninsular Malaysia, namely Chamah-Ulu Sepat and 
TransTitiwangsa Version 2 expeditions on the score of participants’ critical thinking 
skill. The study population were public university students who participated in one of 
the aforementioned expeditions within the period of data collection which was during 
the long break during the second semester academic session and the first semester of 
academic session. This study utilizes an established instrument developed by Watson 
and Glaser which is potentially able to help achieve the study objective, taking into 
consideration the validity and reliability of the construct and its suitability with the 
respondents. The findings of the study reveal that there is a significant difference 
between the score of critical thinking skill of the participants before and after the 
adventure climb.  However, mean scores between the two expeditions reveals that 
they do not differ significantly.  Therefore, it can be concluded that students 
participation in mountaineering expeditions can be used as a training method to 
enhance their critical thinking skills. The study adds to another approach of increasing 
the level of critical thinking skill through adventure mountaineering expeditions in 
Peninsular Malaysia. 
Kajian ini dijalankan untuk melihat kesan penyertaan di dalam ekspedisi pendakian 
adventur yang terkenal di Semenanjung Malaysia iaitu Chamah-Ulu Sepat dan 
Ekspedisi TransTitiwangsa Versi 2 ke atas skor kemahiran pemikiran kritikal para 
peserta. Populasi kajian ini adalah mahasiswa/mahasiswi yang menyertai salah satu 
daripada ekspedisi-ekspedisi pendakian adventur di dalam tempoh masa pengumpulan 
data yang tertumpu kepada cuti panjang antara semester kedua dan semester 
pertama sesi pengajian. Kajian ini menggunakan satu instrumen mapan yang telah 
dibangunkan oleh Watson dan Glaser dan dirasakan mampu untuk membantu 
mencapai objektif kajian dengan mengambil kira keesahan dan reliabiliti konstruk 
serta kesesuaiannya dengan responden-responden kajian. Dapatan kajian ini 
menunjukkan bahawa perbezaan yang signifikan adalah wujud di antara skor 
kemahiran pemikiran kritikal sebelum dan selepas penyertaan di dalam ekspedisi 
pendakian adventur tersebut. Ianya telah berjaya membuktikan secara empirikal 
bahawa min skor kemahiran pemikiran kritikal peserta untuk kedua-dua ekspedisi 
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tersebut adalah berbeza secara signifikan. Walau bagaimana pun, perbandingan min 
kemahiran pemikiran kritikal di antara kedua-dua ekspedisi tersebut menunjukkan 
bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan. Oleh kerana itu, bolehlah 
disimpulkan bahawa penyertaan mahasiswa/mahasiswi di dalam aktiviti-aktiviti 
pendakian adventur mampu untuk memberikan peningkatan kepada kemahiran 
pemikiran kritikal mereka dan kedua-dua ekspedisi adalah sama sahaja peranannya 
sebagai intervensi yang dapat meningkatkan lagi skor kemahiran pemikiran kritikal 
mahasiswa/i yang menyertainya. Kajian ini seterusnya menambahkan lagi satu kaedah 
atau pendekatan latihan bagi meningkatkan tahap kemahiran pemikiran kritikal iaitu 
melalui pembelajaran insidental pendakian adventur gunung-gunung di Semenanjung 
Malaysia. 
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Pemikiran kritikal ialah satu daripada komponen-komponen meta-kompeten [1-3]. Meta-
kompeten adalah sangat penting dimiliki oleh para pengurus dan profesional kerana ia ialah payung 
kepada kompeten-kompeten teras lain dan menjadi prasyarat kepada pembangunan kompeten-
kompeten tersebut [3]. Malangnya, walaupun meta-kompeten boleh dipelajari, ia tidak dapat diajar 
secara formal [4]. Terdapat juga kajian-kajian lepas yang mendapati bahawa kaedah pembelajaran 
tradisional seperti syarahan dan membaca-hafalan tidak menggalakkan pembentukan pemikiran 
kritikal [5,6]. 
Institusi-institusi pengajian tinggi juga didapati kurang memberikan penekanan tentang 
pembangunan kemahiran pemikiran kritikal. Kajian-kajian [7-9], dan Magnussen, [10] mendapati 
tidak berlakunya sebarang peningkatan kepada kemahiran pemikiran kritikal dalam kalangan pelajar-
pelajar institusi pengajian tinggi di Amerika Syarikat. Terdapat juga kajian yang melihat kepada 
peningkatan kemahiran pemikiran kritikal hasil daripada aktiviti-aktiviti luar kuliah. [11] mendapati 
aktiviti-aktiviti kokurikulum seperti bekerja sambil belajar dan penglibatan dalam persatuan-
persatuan memberikan kesan peningkatan kemahiran pemikiran kritikal.  
Begitu juga dengan kajian Pascarella, Truckenmiller, [12] dan Pascarella, Bohr, [13] yang 
mendapati bahawa terdapat perbezaan yang bermakna antara atlet dan bukan atlet. Dapatan kajian-
kajian yang disebutkan di atas menunjukkan bahawa walaupun kemahiran pemikiran kritikal ialah 
satu bentuk kemahiran yang amat diperlukan di alam pekerjaan, institusi-institusi pengajian tinggi 
masih lagi tercari-cari kaedah terbaik untuk digunakan. Kajian ini dijalankan untuk melihat perbezaan 
skor kemahiran pemikiran kritikal peserta sebelum dan selepas intervensi ekspedisi pendakian 
adventur yang terkenal di Semenanjung Malaysia iaitu Ekspedisi TransTitiwangsa Versi 1 dan 
Ekspedisi TransTitiwangsa Versi 2. Bidang adventur luar sebagai asas pembelajaran adalah tidak 
bercanggahan dengan teori-teori pembelajaran eksperiensial [14-18,41]. 
Bidang adventur luar ini telah membangun dan berkembang sejak beberapa tahun yang lepas 
iaitu di pertengahan 1990-an [19,20]. Kajian-kajian terdahulu mendapati banyak faedah yang 
diperoleh menerusi penglibatan dalam adventur luar ini. Malah, [20] dalam ulasan terhadap karya-
karya terdahulu telah mengenal pasti 40 hasil yang berbeza daripada penglibatan dalam adventur 
luar ini. [21] dalam karyanya yang terkenal, telah menulis bahawa adventur luar ini adalah seperti 
sebuah kotak hitam pembelajaran yang kita tahu akan wujudnya pelbagai manfaat atau faedahnya 
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tetapi kita tidak tahu kenapa ia penting kepada mereka yang terlibat dan bagaimana ia memberikan 
manfaat tersebut. 
 
2. Tinjauan literatur 
 
Definisi pemikiran kritikal sepertimana yang dipersetujui oleh pakar-pakar dalam bidang ini dan 
dinyatakan dalam “The Delphi Report” [42] ialah keputusan yang terarah dan self-regulatory, yang 
menghasilkan interpretasi, analisis, evaluasi dan inferens beserta dengan penerangan tentang bukti-
bukti, konsep, metodologi, kriteria yang diguna pakai atau konteks ia didasarkan [22]. [7] melihat 
perbezaan skor pemikiran kritikal antara pelajar-pelajar Sarjana Muda Sains Kejururawatan sebulan 
selepas mendaftar masuk ke program dan sebulan sebelum memperoleh ijazah. Beliau mendapati 
bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara kedua-dua kumpulan tersebut. 
Dapatan ini mencadangkan bahawa kaedah pembelajaran secara formal tidak membantu 
mengubah status pemikiran kritikal seseorang. [9] pula mengkaji perbezaan pembangunan pemikiran 
kritikal dalam kalangan empat kumpulan jururawat pada tahap-tahap berbeza proses pengajian 
akademik mereka dan mendapati bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan untuk keempat-
empat kumpulan tersebut. Magnussen, [10] pula mendapati bahawa pelajar-pelajar yang rendah 
skor pemikiran kritikal semasa memasuki program Sarjana Muda Sains Kejururawatan menunjukkan 
peningkatan yang signifikan semasa di tahun akhir mereka, manakala pelajar-pelajar yang skor 
pemikiran kritikal mereka berada pada tahap sederhana dan tinggi semasa memasuki program 
menurun skor mereka semasa di tahun akhir. Walau bagaimanapun, [23] dalam ulasan karyanya 
menyebut bahawa kajian-kajian yang dijalankan oleh [24,25,43-46] telah mendapati bahawa tahap 
pendidikan mempunyai korelasi yang positif dengan kemahiran pemikiran kritikal. 
Sorenson dan [26] melihat kesan program pembelajaran dengan pengamal-pengamal 
berpengalaman digunakan untuk mengajar, memberikan arahan, menyelia dan berkhidmat sebagai 
model peranan kepada para pelajar untuk satu jangka masa yang ditetapkan. Mereka mendapati 
program tersebut telah berjaya meningkatkan kemahiran pemikiran kritikal jururawat-jururawat 
yang baharu menamatkan pengajian mereka. [8] pula menjalankan ujian ANOVA ke atas pelajar-
pelajar Sarjana Muda Sains Kejururawatan semester 1 hingga 5 daripada University of Wisconsin 
Oshkosh, USA dan mendapati bahawa terdapat perbezaan yang signifikan apabila pelajar-pelajar 
semester 5 mendapat min skor pemikiran kritikal tertinggi manakala pelajar-pelajar semester 4 
mendapat min skor terendah. [40] pula mendapati penglibatan pelajar dalam pendidikan 
berdasarkan persekitaran luar meningkatkan kemahiran pemikiran kritikal mereka. 
Kajian-kajian yang dinyatakan di atas menunjukkan bahawa sebahagian besar kajian tentang 
kemahiran pemikiran kritikal yang telah dijalankan adalah untuk menguji hipotesis sama ada 
wujudnya perbezaan min yang signifikan terhadap skor kemahiran pemikiran kritikal pelajar-pelajar 
sebelum dan selepas memasuki institusi-institusi pengajian tinggi ataupun sebelum dan selepas 
terlibat dalam sesuatu aktiviti pembelajaran. Kajian-kajian tersebut menunjukkan hasil yang tidak 
konklusif di mana hipotesis untuk sesetengah kajian telah diterima, manakala hipotesis untuk 
sesetengah kajian lagi adalah tidak diterima. 
Di samping itu terdapat juga kajian-kajian tentang perbezaan faktor umur dan jantina dengan 
kemahiran pemikiran kritikal. [13] dan [27] mendapati bahawa faktor umur tidak membezakan 
kemahiran pemikiran kritikal. Hasil-hasil kajian tentang faktor jantina pula tidak konklusif.  
[13,25,28,29] mendapati bahawa faktor umur tidak membezakan kemahiran pemikiran kritikal; 
manakala [24,30] pula mendapat hasil yang sebaliknya. 
Berkenaan dengan peningkatan kemahiran pemikiran kritikal hasil daripada aktiviti-aktiviti luar 
kuliah pula, [11] dalam analisis meta lapan kajian telah mendapati bahawa aktiviti-aktiviti 
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kokurikulum mempunyai kesan peningkatan kemahiran pemikiran kritikal sebanyak 0.14. Analisis 
beliau seterusnya menunjukkan bahawa bekerja sambil belajar memberikan kesan peningkatan 
kemahiran pemikiran kritikal sebanyak 0.13 dan penglibatan dalam persatuan-persatuan sebanyak 
0.11. Kajian-kajian tentang kesan penglibatan dalam sukan antara universiti pula memberikan 
dapatan yang positif. [12,13] mendapati bahawa terdapat perbezaan yang bermakna antara atlet dan 
bukan atlet. 
Di Malaysia pula, terdapat beberapa kajian tentang kemahiran pemikiran kritikal yang telah 
dijalankan untuk melihat perbezaan antara kumpulan. Sebagai contoh, [31] telah melihat perbezaan 
antara pelajar-pelajar pelbagai bidang untuk sembilan universiti awam dan swasta, [32] melihat 
perbezaan kemahiran pemikiran kritikal dalam kalangan remaja, manakala [33] melihat perbezaan 
kemahiran pemikiran kritikal antara pelajar aliran sains dan bukan sains sekolah menengah. 
Kajian-kajian yang disebutkan di atas hanya mempunyai perkaitan secara tidak langsung dengan 
tema kajian ini iaitu penglibatan dalam aktiviti luar lasak dan hubungannya dengan kemahiran 
pemikiran kritikal. Carian literatur yang menyeluruh hanya memberikan satu sahaja penyelidikan 
yang berkaitan secara langsung dengan kajian ini iaitu kajian oleh [34] yang menyiasat kesan kursus 
cabaran memanjat (rope challenge course) ke atas kemahiran pemikiran kritikal peserta-pesertanya. 
Dalam kajian ini, Noland mendapati bahawa terdapat perbezaan yang bermakna skor selepas kursus 
tersebut untuk kumpulan ujian dan kumpulan kawalan. Dengan kata lain, kursus cabaran memanjat 
telah didapati mampu untuk meningkatkan lagi kemahiran pemikiran kritikal.   
Berdasarkan kepada perbincangan yang dibuat di atas, kerangka teoritikal kajian ini ditunjukkan 
di dalam Rajah 1 di bawah. 
 
 
Rajah 1. Kerangka Teoritikal 
 
Kerangka teoritikal ini menghipotesiskan bahawa penyertaan di dalam ekspedisi pendakian 
adventur akan memberikan skor kemahiran pemikiran kritikal sebelum dan selepas ekspedisi yang 
berbeza secara signifikan. 
 
3. Metodologi 
3.1 Responden kajian 
 
Populasi kajian ini adalah mahasiswa/mahasiswi yang menyertai Ekspedisi Pendakian 
TransTitiwangsa Versi 1 dan juga Ekspedisi TransTitiwangsa Versi 2 di dalam tempoh masa 
pengumpulan data yang tertumpu kepada cuti panjang antara semester kedua dan semester 
pertama sesi pengajian. 
Ekspedisi Pendakian Ekspedisi TransTitiwangsa Versi 1 juga dikenali sebagai Ekspedisi Gunung 
Korbu, Gayung dan Yong Belar. Ia ialah pendakian selama 6 hari untuk sampai ke tiga puncak gunung 
kategori G7 (7 buah gunung yang ketinggiannya melebihi 7000 kaki dari aras laut). Ketiga-tiga puncak 
tersebut juga ialah tiga puncak tertinggi di Banjaran Titiwangsa yang menjadi tulang belakang 
Semenanjung Malaysia. Puncak-puncak tersebut ialah Gunung Korbu, Gunung Gayong dan Gunung 
Yong Belar dengan Gunung Korbu ialah gunung yang kedua tertinggi di Semenanjung Malaysia 
dengan ketinggian 2183 meter dari aras laut manakala Gunung Gayong pula ialah gunung yang 
keempat tertinggi di Semenanjung Malaysia dengan ketinggian 2173 meter dari aras laut dan Gunung 
Yong Belar pula ialah gunung yang ketiga tertinggi di Semenanjung Malaysia dengan ketinggian 2173 
meter dari aras laut.  
EKSPEDISI PENDAKIAN ADVENTUR KEMAHIRAN PEMIKIRAN KRITIKAL 
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Ekspedisi Pendakian Ekspedisi TransTitiwangsa Versi 2 pula dikenali sebagai Ekspedisi Gunung 
Korbu, Gayung, Yong Belar, Bubu, Tok Nenek dan Yong Yap. Ia ialah pendakian selama 7 hari untuk 
sampai ke empat puncak gunung kategori G7 (7 buah gunung yang ketinggiannya melebihi 7000 kaki 
dari aras laut) dan 2 puncak gunung kategori G6 iaitu 2 daripada 11 gunung di Semenanjung Malaysia 
yang mempunyai ketinggian melebihi 6000 kaki. Ekspedisi ini selalunya bermula di Ulu Kinta atau pun 
Lasah di Perak dan berakhir samada di Cameron Highland atau pun Lojing di Pahang. 
Di dalam tempoh masa pengumpulan data dilaksanakan, penyelidik mendapati terdapat 6 
penganjuran ekspedisi-ekspedisi. Jumlah penganjuran dan bilangan peserta ini diperolehi daripada 
Pejabat-Pejabat Perhutanan Daerah yang berkenaan yang dihubungi dari masa ke semasa di dalam 
tempoh pengumpulan data tersebut dengan merujuk kepada jumlah permit yang dikeluarkan dan 
senarai nama yang dikepilkan bersama-sama borang permohonan permit tersebut. 
 
3.2 Instrumen kajian 
 
Borang soalselidik kajian ini menggabungkan satu instrumen mapan yang telah dibangunkan dan 
digunakan oleh penyelidik terdahulu dan dirasakan mampu untuk membantu mencapai objektif 
kajian dengan mengambilkira keesahan dan reliabiliti konstruk serta kesesuaiannya dengan 




Pembolehubah Rujukan Nama Instrumen Item 
Kemahiran pemikiran 
kritikal 
Watson & Glaser, 1980 Watson Glaser Critical Thinking 




Setelah melalui langkah-langkah untuk memastikan keesahan instrumen, instrumen kajian ini 
juga melalui proses pengujian kebolehpercayaan. Ujian kebolehpercayaan bertujuan mengukur 
tahap ketekalan instrumen yang digunakan. Keputusan ujian kebolehpercayaan menerusi 





Pembolehubah Cronbach’s Alpha 
Kemahiran pemikiran kritikal 0.689 
 
[35-38] menyatakan bahawa mana-mana skor koefisien Cronbach’s Alpha di sekitar 0.60 adalah 
dianggap sebagai mempunyai piawai kebolehpercayaan yang boleh diterima. Memandangkan skor 
ujian yang didapati adalah melebihi nilai tersebut, maka instrumen tersebut boleh diguna-pakai 
untuk mengukur pembolehubah kajian. 
 
3.3 Analisis data 
 
Secara khususnya, ujian-t berpasangan digunakan untuk menguji perbezaan min kemahiran 
pemikiran kritikal sebelum dan selepas menyertai kedua-dua ekspedisi pendakian adventur.  
Sebelum ujian dijalankan, data yang diperolehi telah diteliti untuk memastikan andaian-andaian yang 
diperlukan adalah dipenuhi. Kedua-dua andaian ujian ini ialah normaliti populasi dan normaliti 
perbezaan skor populasi. Hasil ujian skewness dan kurtosis menunjukkan skor pembolehubah berada 
dalam lingkungan normal seperti yang dicadangkan oleh [39]. 
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Seterusnya ujian-t sampel tak bersandar telah dikenakan ke atas data yang diperolehi untuk 
menguji perbezaan perubahan min kemahiran pemikiran kritikal peserta-peserta di antara kedua-
dua ekspedisi tersebut. 
 
4. Dapatan kajian dan perbincangan 
 




Ujian-t berpasangan kemahiran pemikiran kritikal 
 Purata N Sisihan Piawai 
Pasangan skorKPKsblm 39.7692 65 9.96677 




Ujian-t berpasangan kemahiran pemikiran kritikal 
 t df Sig. 
Pasangan skorKPKslps - skorKPKsblm 3.421 64 .001 
 
Ujian ini memberikan tahap kebarangkalian p<.05, menandakan hipotesis nol adalah ditolak.  
Dengan kata lain, sepertimana yang dapat dilihat di dalam Jadual 3, perbezaan yang signifikan adalah 
wujud di antara skor kemahiran pemikiran kritikal sebelum dan selepas penyertaan di dalam 
ekspedisi pendakian adventur tersebut. Min skor untuk kemahiran pemikiran kritikal sebelum 
pendakian ialah 35.16 (dengan sisihan piawai sebanyak 8.06), manakala min skor kemahiran 
pemikiran kritikal selepas pendakian pula ialah sebanyak 41.71 (dengan sisihan piawai sebanyak 
8.99). Ini memberikan perbezaan min skor sebanyak 6.55. Oleh itu jelaslah bahawa intervensi 
pendakian adventur telah memperbaiki skor kemahiran pemikiran kritikal para peserta secara 
signifikan. Secara khususnya, dapatan kajian ini menyokong dapatan [34] di dalam kajiannya yang 
menyaksikan berlakunya peningkatan skor kemahiran pemikiran kritikal peserta-peserta kursus 
cabaran memanjat dan juga kajian [11] bahawa bekerja sambil belajar dan penglibatan di dalam 
persatuan dapat meningkatkan kemahiran pemikiran kritikal. 
Walau bagaimana pun, ujian-t sampel tak bersandar yang dikenakan ke atas data yang diperolehi 
untuk menguji perbezaan perubahan min kemahiran pemikiran kritikal peserta-peserta di antara 
kedua-dua ekspedisi tersebut menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan min yang signifikan 
(Jadual 5). Oleh kerana itu, kedua-dua ekspedisi adalah sama sahaja peranannya sebagai intervensi 
yang dapat meningkatkan lagi skor kemahiran pemikiran kritikal mahasiswa/i yang menyertainya. 
 
Jadual 5 
Ujian-t sampel tidak bersandar 
 Ujian Levene untuk Persamaan Varian 









-1.313 62.686 .194 
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Kajian ini mempunyai sedikit kekurangan memandangkan ia tidak menggunakan metodologi 
kajian eksperimental sepenuhnya melalui pewujudan kumpulan kawalan. Namun, sepertimana yang 
dibincangkan di bahagian tinjauan literatur bahawa kemahiran pemikiran kritikal bukanlah satu jenis 
kemahiran yang mudah untuk ditingkatkan, maka bolehlah disimpulkan bahawa peningkatan skor 
kemahiran pemikiran kritikal yang berlaku adalah disebabkan oleh penglibatan mereka di dalam 





Kajian ini adalah bertujuan untuk melihat kesan intervensi ekspedisi pendakian adventur di 
Semenanjung Malaysia ke atas skor kemahiran pemikiran kritikal peserta-peserta. Ianya telah berjaya 
membuktikan secara empirikal bahawa min skor kemahiran pemikiran kritikal peserta untuk kedua-
dua ekspedisi tersebut adalah berbeza secara signifikan. Oleh kerana itu, bolehlah disimpulkan 
bahawa penyertaan seseorang di dalam aktiviti-aktiviti pendakian adventur mampu untuk 
memberikan peningkatan kepada kemahiran pemikiran kritikal. Kajian ini juga telah membuktikan 
bahawa tidak terdapat perbezaan peningkatan kemahiran pemikiran kritikal di antara peserta-
peserta yang menyertai aktiviti pendakian adventur gunung yang berbeza. Oleh kerana itu bolehlah 
disimpulkan bahawa kajian ini telah berjaya mengunjurkan satu kaedah atau pendekatan 
meningkatkan tahap kemahiran pemikiran kritikal iaitu melalui pembelajaran insidental pendakian 
adventur gunung-gunung di Semenanjung Malaysia. 
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